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An error occurred during the production process. The right panel of Fig. 1 was the same as the left one. The correct Fig. 1 is
shown here.
Fig. 1. Spectral lines detected in absorption towards OMC-2 FIR 4. The green vertical lines mark VLSR = 9.3 km s−1, i.e. the systemic velocity of
the OH+ lines.
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